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CPETO TAHACHl1
(Eeorpazr)
OIl0311IJ;IIJA PE<1>EPEHIJ,l1JAJIHOCT/HEPE<1>EPEHIJ,l1JAJIHOCT
11 IlACl1BHA ,[(l1JATE3A
Y OBOMe parry ayrop ce 6aBH mrraa.ev xana nOKa3aTeJhH npe,L\HKaTCKe
aeperpepennajanaocra MOry nOCJIy)I{HTH xao nOy3,L\aHO Cpe,L\CTBO y CHHTaK-
CHQKO-CeMaHTHqKoj mrrepnperannja npenaxara yo6JIHQeHOr y <l>OpMH no-
MonHH rnarorr 6uwu/jecaM + TpnHH npanjea.
Cpncxn je31IK, rr03HaTO je, liMa zmaje ClIHTaKClI~Ke KOHCTpyKlJ,Hje
nonohy KOjlIX ce acxasyje nacaaua ~lIjaTe3a. To cy - KOHCTpyKlJ,lIja ca
ce II KOHCTpyKlJ,Hja y KOjOj ce y npenaxary jasrsa onronapajyha <popMa
nouohaor rnarona ca rpnmor rrpanjeaou; yn. Hajiipe ce ciipeuuna co6a
sa eociue - Hajupe je cupewseua co6a sa eociue.
OHO IIITO je csojcraeao OBaKO rpaMaTlIKaJI1I30BaHliM npe~lIKaTCKlIM
jennnauaaa jecre IhlIXOBa no~aTHOCT, 6ap y HeKliM cnysajeaaaa, XOMOHlI-
MlI~HOj ceMaHTlI~KO-ClIHTaKclI~Koj mrrepnperauaja. I:blIMa ce, HalIMe, He
acxasyje caaxa nyr xan ce ynorpajefie nacaaaa ~lIjaTe3a. Kana je y mrra-
Ihy KOHCTpyKlJ,lIja ca ce, XOMOHlIMlI~HOCT norase oryna IIITO ce He MO)Ke y
caaxoj caryaunja, 6e3 nmper KOMYHlIKaTlIBHor KOHTeKCTa, yTBP~lITli zta na
je enesrenar ce ry ClIHTaKClI~KlIynorpnjetirsen, xao 3HaK nacaane zmjare-
se, nnn npanana nexca-ncoj <pOPMlI rnarona. XOMOHlIMlI~HOCT ztpyre KOH-
CTpYKlJ,lIje sacaaaa ce na CJlO)KeHoj cexratrraua rpnaora rrpanjesa. Taj 06-
JllIK, namre, canpzca ~BlIje 3Ha~eIhCKe KOMnOHeHTe - rJlarOJlCKY 1I npa-
,IIjCBCKy. AKO CC Ypesenann ca npemncarosr y ~lIjCM je MOP<P0JlOIIIKOM ca-
crany rpnaa npanjes sanocraaa npanjescxa KOMrrOHeHTa, OH~a ce nOHMa
zta je pesemonra npennxar OCTBapeH y nacasnoj <pOpMH, rj. ztaje y mrrarsy
nacasna zmjareaa. Kan ce nax aanocrasn rnaroncxa KOMnOHeHTa, 'rprmn
npnnjea ce raaa nOHaIIIa xao 061I~aH npanjes, IIITO saa-ra zta y pesemnta
<PYHKlJ,lIOHlIIIIC xao lIMeHCKll ~lIO npenaxara.
,[(a CJlO)KCHa CCMaHTliKa rpnaor npnnjena YTlIqC na 3HaqCIhCKY lIH-
repnperauajy pC~eHlIlJ,C y ~lIjCM CC cacrasy OH HaJIa3lI, o~aBHO je sana-
)KeHO y HaIIIoj crpysnoj mrreparypa. To je ncraxao JOIII Ilerap fiophah y
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CBOjOj 06HMHOj CTYP;HjH 0 11HIHHM npanjesaaa y CTapOCJIOBCHCKOM jC3J1-
xyl, OBOMC mrraa.y rrOCBCTHO jc nocefian pap; MJ1xaJ1JIo CTCBaHOBJ1n2, a y
HOBJ1jC BpHjCMC THM rraraa.cv CC nocefino 6aBHJIa KCCHJ1ja MJ1JIOllICBl1n3.
Y3 P;C<}.>J1HHQHjy rracasa xao BpCTC p;l1jaTc3c, xoja ossoryhyje zta CC naCJ1B-
HC KOHCrpyKQHje He carneztasajy caxio ca <}.>opMaJIHe crpaae Ben na CC MC-
~y lhHMa npenosnajy OHC KOjC ry p;J1jaTc3y 3aHCTa acxasyjy, KCCHJ1ja Ml1-
JIOIIIeBl1n je y CBOjHM panoamra nOKa3aJIa KOJIl1KO cy KOMrrJIHKOBaHH ny-
TCBH y npenoananan.y rraCHBHC zmjareae y OBJ1M, KaKO pCKOCMO, XOMOHJ1-
MHjH nOp;JIO)I(HI1M KOHCrpyKQJ1jaMa.
o Hal.IHHl1Ma rrpenosnasan,a nacnane zmjareae y KOHCTpyKQHjaMa ca
ce najamne ce roaopn y lhCHOM pany MHJIOIIICBl1n 1972. Y <}.>OKyCy tsene
naxose 6HJIe cy 11 KOHCrpyKQHjC ca rpnmoa rrpnnjeaoxr 113BCP;CHHM ozt
rrcp<}.>cKTHBHHX rJIarOJIa, OP;HOCHO rpaacen.e HalIHHa sa npenosnanan.e na-
CHBHC zmjarese y lhHMa; TOM rrp06JICMy rrOCBCTHJIa je Kceuaja MHJIOIIIC-
BHn nocefian pan, KOjH je o6jaBJbCH aa crpanauaua osora saconaca't. Y
TOM pazry OHa je H3JIO)I(HJIa CBOjC YBl1P;C Y BCnJ1 6poj <}.>aKTopa na OCHOBy
KOjHX CC Y OBHM KOHCrpyKQHjaMa MO)I(C npenosnaaara nacasna p;l1jaTc3a,
rj, cn03HaTH xazta je .rpnaa npanjea 113BCP;CH ozt ncp<}.>cKTHBHJ1X rJIarOJIa
yrrorpajcfirsea y rJIarOJICKoj <}.>yHKQHjH. Mana cy CBH YBl1P;H K. Ml1JIOllIC-
BJ1n y OHO llITO jc pCJIeBaHTHO sa paspenraaaa,e XOMOHHMl1jC y npennxa-
THMa ca rpmrasr npnnjeaoa J13BCP;CHHM op; ncp<}.>cKTHBHHX rJIarOJIa 3Ha-
qajHH H noysnana, rpefia pehn J1 TO na OHJ1 HC ofiyxsarajy KOMnJICTaH
cnacax noxasarersa oztroaapajyher snauen,a onor rnna npcnnxara. Ka-
paKTCpHCTHqHO jc zta <}.>aKTopH na qHjy CC pCJICBaHTHOCT yxasyje, noccfino
OHH na CHHTaKCHqKOM nnaay, rro npaanny cnanajy y H C 0 6 a a e 3 H C PC-
qCHHqHC qJIaHOBC, rj, TaKBC KOjH HHCy yBHjCK npJ1cyTHH y PCqCHHQl1, na
caMHM THMC naje HH CBaKH npenaxar CCMaHTHqKH npenoana'rrsna H aa
onaj nocpeztan HaqHH. YOCTaJIOM, H caxra Kceaaja MHJIOIIICBHn jc J13pH-
qHTO nanovenyna zta ce y roaopaoj npaxcn HC MO)I(C yBHjCK OTKJIOHHTH
XOMOHHMHqHOCT OBC KOHCrpyKQHje5.
1 'hophah 1931, 162-163. l1CTHHa, y OBOMC pany CC IIpBCHCTBCHO paasrarpa craa,e y
CTapOCJIOBCHCKOM jC3HKy, ana ce .n;OCTaIIa)KILC IIOCBChyjc H caryauajn y CpIICKOM jC3HKY.
2 CTcBaHoBHh 1956, 209; BH.n;H H CTcBaHoBHh 1970, 355.
3 Ona jc o6jaBMJIa BCllM 6poj panosa y capajeacxou qaCOIIllCY KHJU:JICe61lU jesux,
3aTMM y JY:JICJlOC/106eJlCKOM qnoionoey M 360pllUKY Me sa PU/lO/lOcujy U /lUHc6uciUUKY.
4 MMJIOIIICBMh 1973. a HaqHIU:lMa H.n;cIITlHIJHKaQHjc sna-ren.a OBHX KOIICrpyKQHja
ca rpIIHMM npM.rrjCBOM 113BC.n;CHllM on MMnCP<PCKTMBHHX rJIarOJIa roaopn MCTa aYTopKa Y
party MMJIOIIICBllh 1974.
5 MllJIOIIICBUh 1973, 424.
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Kaa je l'pIIHI1 IIpI1)ljeB y OBaKBI1M KOHCl'pyKlJ,I1jaMa ynorpajetirsea
ca rnarOnCKI1M 3HaqeH>eM, OH razia xysa, ys ztpyre rnaroncxe KOMIIOHeH-
re, I1 csoje saasea,e BI1.n;a. ,[(aKne, y IIpe.n;I1KaTy ca IIaCI1BHI1M 06nI1KOM
rrep<}>eKTI1BHOr rnarona .n;aTI1 IIpe.n;I1KaT pediepaure 0 npomnoj CBP III e -
H 0 j paznsn. Kan ce nax TaKaB TprrHI1 npanjen ynorpnjefia ca npanjen-
CKOM CeMaHTliKOM, onzia zronasn .n;o "pa3na3a" I13Meijy BI1.n;CKe BpI1jC.n;HO-
CTI1 rnarona on xora je rprma upanjes I13Be.n;eH I1 saa-ren,a CTaH>a xoje
rpaje caojcraenor CBaKOM rrpenaxary y qI1jeMje cacrany rrpana rrpI1)ljeB6.
OBa qI1H>CHI1ll,a je ozt sua-raja ca CTaHOBI1IIITa rexre oaora pana.
KOnI1KO je MeHI1 nosnaro, ztocana npa CeMaHTI1qKoj narepnperarm-
jI1 IIpe~I1KaTa ca rpnaasr npanjeaoxr HI1je Y3I1MaHa y 063I1P n.eroaa I1~eH­
TI1<}>I1Kall,I1ja ca TaqKe rne~I1IIITa Orr03I1IJ,I1je perpepenuajanao/neperpepen-
IJ,I1janHo rrOI1MaH>e cnryanaje 0 KOjOj OH perpepaure. Moj yaan y crsapa,
MeljYTIIM, ynyhyje na aaxrsysax na I1 carnenasaa,e npenaxara ca Te crpa-
He MO)l(e ~a ozmrpa zmjartrocra-ncy ynory. U,IlJb MIl je ~a y nacrasxy pazta
noxaacesr y xaxsoj cy Be311 ceMaHTIIQKO-CIIHTaKCllqKa aarcpnpcrannja
npenaxara ca l'pIIHIIM npnnjcaosr 113Be~eHI1M on CBpIIICHIIX rnarona II
OII0311lJ,llj a petpepennajannocr/neperpepennajanHOCT.
Y Cp6I1CTI1ll,1l je pCnaTI1BHO CKOpO YKa3aHO na ana-raj QlllbCHllll,C zta
ce CBe caryauaje 0 xojana ce caonurrasa IIpe~IlKaTOM, rnaroncxaa IInll
IIMeHCKIIM, Mory mrrepnperaparn xao pediepeuuajanae I1nll xao aeperpe-
pcnnnjanae. 0 TOMC je IIpBll IIyT na a.n;CKBaTaH HaQllH nncana Maruca
HBHn IIOQCTKOM ocaazrecerax rO~IIHa zrsaneceror nnjexa", Kana je no-
CPHjC~I1 rnaroncxn IIpc~IlKaT, "rnaron pamsy nxreayje y PC<}>CpCHIJ,lljan-
. .
HOM CMl1Cny caxio OH~a xazt JC HCKa3YJC xao CTBapHOCT, axryenuy y cana-
nm.ocru, npotunocru IInll fiyrryhnocra; IIHaQC je nepediepemmjanno yIIO-
Tpc6JbCH"8. 0130 HC Ba)l(ll cano sa pann.e llCKa3aHC rnaroncxav npenaxa-
TOM, neh sa cnaxy cnryannjy llCKa3aHY 611J1O KOjllM TllIIOM IIpe~IlKaTa9.
Y OBOM KOHTeKcTy paasrarpaa.a Ba)l(HO je acraha snaaaj xoja HMa
YBll~ y TO na pazusc IIMCHOBaHC IIpC~IlKaTOM Mory 611Tll KOHIJ,IlIIOBaHe
6Hno xao jenamrnre 611no xao MHOlIlTBOlO.
6 MHJlOlllCBHh 1973.
7 HBHh 1983.
8 HBl1h 1983, 37.
9 XpaKoBcKH 1986. Oaaj ayrop naje -rax npezmocr TepMHHY MHOUlW60 cuiuyauuja
Ha,lJ, TCpMI1HOM M/IOUlW60 pad/bu. Me~YTHM, 360r npnpone npenaxara KOjHM ce y pany
6aBHM - na acxasyje H pamse H cran.a, ja He CBO,lJ,HM OBa nsa TepMHHa na raj xojessy ce
):~aje npennocr y I.t:HTHpaHOM pany - na crp. 151.
10 XpaKoBcKH 1986 H nrape: XpaKoBcKH 1989.
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TIOCTOjH BHIIIe THnOBa MHOiliTBa cnryauaja HMeHOBaHHX rrpennxa-
TOM, xoje ce Me~yc06HO pasnaxyjy H na Pa3JIHqHTe naxane ncxasyjy. Y
crpysnoj JIHTepaTypH ce 06HqHO HaBO,lJ,e OBa rpn rnna: ,lJ,HcrpH6yTHB-
HOCT, MyJITHnJIHKaTHBHOCT H HTepaTHBHOCTll. TIpBa zma HIlla npanaztajy
petpepeauajanao« HaqHHY HCKa3HBalha parnsa H caryauaja, rpehn nepe-
<l>cpCHQHjaJIHOM. TIpBa nsa THrra ce cspcrasajy y orpaaaxena HJIH H36po-
jasa, rpeha - y aeorpaaasena HJIH 6eCKOHaqHa MHOiliTBa12. Pjehe CC y
crpy-moj JIHTCpaTypH nOMHlhC THII MHOiliTBa KOjH 6If najnpmorannnje
6HJIO 3BaTH siiupna HJIH usbpojuea euiuexpaiuuoctu, a KOjH 6If Morao ca
uiuepaiuueuust ii1UUOM zta ofipasyje IIO,lJ,CHCTeM IIO,lJ, 3aje,lJ,HHQKHM Ha3H-
BOM eUUleKpaUtHOCii113. 3aje,lJ,HHQKO OBHM TIfIIOBHMa je nonpaayaajeaaa,c
na CC CBaKa IIOHaBJhaHa paznsa HJIH caryanaja ,lJ,CIIIaBa y o nj CJIH TOM
HHTepBaJIy; Me~YTHM, je,lJ,HHO MHOiliTBO THIIa HTepaTHBHOCTH ncxasyje TO
IIOHaBJhalhC Hepc<l>cpCHQHjaJIHO. 360r lhHXOBC Mc~yc06He CJIHQHOCTH OB-
njc H cxpehexro IIa:IKlhY na OBa nsa HaQHHa HCKa3HBalha MHOiliTBa pann-a
If caryaunja, jep ce IIOHeKa,lJ, neonpasnaao HC IIpaBH pa3JIHKa MC~y IbH-
Ma14. Ca CTaHOBHIIITa TeMe osora pana ra pa3JIHKa je ynpaso 6HTHa 360r
rora I1ITO ce, KaKOje Ben HCTaKHyTo, uepetpepennajanue IIpOiliJIC pana.e H
oaryarmje ncxasyjy cauo HMncp<l>cKTHBHHM rJIarOJIHMa, ,lJ,OK CC H36pojH-
sa BHIIIeKpaTHOCT acxasyje H rrep<l>eKTHBHHM H HMrrep<l>eKTHBHHM npere-
pHTaJIHHM 06JIHQHMa. Hnp. f.[ecii1o CMO ce caciuajanu xpaj Mopaee -
HeKO/lUKO uyma uociupojaeanu cy ce sa uOKpeii1; Hx KO/lUKO Me CaMO
uyma iiipena U3 cua iionsapeea euxa (E. 'honah).
CJIyQaj BHIIIeKpaTHocTH KaKaB nnycrpyjy nocrsenrsa zma MC~y OB,lJ,e
HaBC,lJ,eHHM npaajepava nnje peJIeBaHTaH sa ceMaHTHQKO-CHHTaKCHQKY
mrreprrperanajy naCHBHHX 06JIHKa npeztnxara.
On03HQHja pe<l>epeHQHjanHocT/Hepe<l>epeHQHjanHocT rJIarOJICKe parnse
arpa 3HaQajHY ynory H y norneny MorynHocTH ynorpefie nojenaaax BPC-
MCHCKRX rJIarOJICKRX 06JIHKa. Taxo ce na nnany npOIlIJIOCTH pediepenunjan-
He pazuse acxasyjy 06JIHQHMa neprpexra H nnycxsaaneprpexra KaKO HMncp-
<l>eKTHBHHX, TaKO H nep<l>eKTHBHHX rnarona, ,lJ,OK ce nepediepeauajanne pan-
rse acxasyjy caao HMneP<l>eKTHBHOM BH,lJ,CKOM nepsajoa TRX 06JIHKa15. OBa-
KBa BH,lJ,CKa orpaHHQeHOCT Ba:lKH H sa HCKa3HBalhe npOIlIJIOCTH 06JIHQIfMa'
11 XpaKoBcKH 1986.
12 XpaKoBcKH 1986.
13 Krsasea 1989. 0 MHOIIITBy pana.a/caryannja Tuna 36HpHa BHIIIeKpaTHOCT y
cpnCKOM jesnxy B. HeIIITO BIIIIIe y pany Taaacah 1997.
14 B. Y pany Tanacah 1997, 103.
15 Haah 1983 - sa 06JIlIK neptpexra; UCTa je caryauaja U xan jc IIOCpujC,Zl,U IIJIy-
CKBaMIIep<pCKaT.
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KO,u; KOjMX je YMjecTo panaor rJIarOJICKOr npanjesa ynorpajetirsen TpIIHM
npanjes, non yCJIOBOM ,u;a je OH casysao rJIarOJICKy CeMaHTMKy16.
Kao UlTO je rr03HaTO, ,u;a 6M ce ynorpetion rpnnor rrpanjesa y rrpe-
,L(MKaTy ycrrocrasana nacasna ,L(MjaTe3a pesenaue, rrOTpe6HO je zta raj IIa-
CI1BHI1 06JIl1K He ,u;0611je npanjescxy Ben rJIarOJICKy CeMaHTl1l:l.KY MHTep-
nperauajy. YKOJIMKO ,u;06Mje npnnjescxy, OH ayrossarcxa <}JYHKQMOHMIIIe
xao MMeHCKM ,L(MO pexeaasnor npennxara.
Ko,L( OBaKBMX MMeHCKHX npenaxara ca TprrHMM rrpanjeaou asseae-
HHM ozt rrep<}JeKTMBHHX rJIarOJIa ,u;OJIa3M no KOJIM3Mje M3Meljy BM,u;CKe BpM-
je,u;HOCTM rJIarOJIa O,L( xor je H3Be,u;eH TpIIHM npnnjes M BM,u;CKe spajeznro-
CTH caaora npeznncara - OH, HaMMe, oanaxaaa MMeHOBaHO craise CTBapH
y T P aj a lh y 17. Herrep<}JeKTHBHO BM,u;CKM ceMaHTM30BaH npezraxar MO)Ke
zta acxasyje H perpepemmjanae M nepediepeunajanne cnryanaje. To Ba)KM
aa CBe npenaxare, IIa MTaKBe y qMjeM je cacraay TpIIHM npanjen M3Be,u;eH
on IIep<}JeKTMBHMX rJIarOJIa a yrrcrpajefirsen y npanjcscxoa snaaersy.
Ocnpnyhevo ce, y Be3M C TMM, rr06JIM)Ke na crsenehe npmrjepe.
/1/
1. ~ynaH je caxro UOlleOeJbKOM saiueopeu.
2. Tepasaje cy lleOeJbOM saiueopeue sa aYToMo6MJIe.
3. Kan cy KOJIa upeiuoeapena M Ka,u; ce uoe y36p,u;0, najfion.e je MnH
crapav IIyTeM (K. MMJIOIIIeBMn 1973).
4. ~OK je 6po,u; ycuopeu, rrYTHMQM ycuujy na pasrneztajy rpan (K.
MHJIOIIIeBHn 1973).
Y CBMM HaBe,u;eHMM npaujepana nocroje qBPCTM noxasarersa na je
npemncarou ca TprrHMM rrpaztjeaora HCKa3aHa aepediepemrajanna cnrya-
unja. Y npsa zma npaajepa TO je HHCTpyMeHTaJI ca HMeHMQaMa zrana, IIITO
je yanjex CHrHaJI Hepe<}JepeHQHjaJIHOCTH paznse MJIM caryauaje MCKa3aHe
rrpe,u;MKaTOM 18. 11 y ,u;pyrazrsa npanjepa nocroje eJIeMeHTM ua OCHOBy KO-
jMX ce MO)Ke yTBp,u;MTM zta ce rtpeztaxarmra ca TprrHHM npnnjeaaaa MCKa-
3yjy nepediepeanajanae curyanaje. Kana ce y npevencxoj pexeaaua C
Be3HMKOM xao y jennoj KJIaY3M nahe 06JIMK npeseara y CJIy)K6M M,u;eHTM-
cPMKoBaIha OKOJIHOCTM non xojaaa Ba)KM OHO IIITO rrOTOM y ,u;aTOM rexcry
CJIMje,u;M xao nperropyxa, caCBMM je jacno ztaTy MO)Ke 6MTH pujexa caxro 0
ucpcrpcpcnuajanao xonuanoaaaoj paznsa O,u;HOCHO cHTyaQHjH. 19 CJIMqHO
croje CTBapM Mca qeTBpTMM rrparajeposr: xaa je y jenaoj KJIaY3M ca Be3HM-
16 Tanacah 1986.
17 Manoureaah 1973, 429.
18 Haah 1983; Hsah 1988.
19 Tanacah 1996, 92-97.
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KOM ()OK rrpesenroa 11CKa3aHa aeperpepeaunjanna canannsocr, Mopa 11 y
zrpyroj KJIay311 611T11 rrpeznncaroa 11CKa3aHa neperpepemrajanna cana-
IIIlDOCT20.
HCTa C11TyaQ11ja je 11 xan ce 'rpnna npanjes nahe ca rrOMOnH11M rna-
rOJIOM KaKaB ce ynorpefirsana y 06JIflKY nnycxaaancptpcxra - ca rrep-
<peKTOM flJIfl flMrrep<peKTOM novohnor rJIarOJIa 6umu/jecaM. Kana ce y pe-
qeHflQfl nahy qJIaHOBfl xoja He.n;BocMflCJIeHO yxasyjy na neperpepemtajan-
HOCT C11TyaQ11je xoja ce 11CKa3yje OBaKBOM <pOpMOM npezraxara, TO je C11r-
HaJI zta je rprma npaztjen ynorpajetirsen y aaanersy npasora npnnjesa.
Taxo je y CJbe.n;enflM npaajepasra:
/2/
1. ,ll;ynaH je caxro fiollede.tbKOM 6uo saiueopen,
2. Caao 0 fiptl3IlU~UMa OH je 6uo neiio otiyueu.
3. uectao cy ce QpKBeH11 fl aapozma jesax MelIlaJI11 y 11CTOM .rerccry.
Y BJIa.n;apCK11M nosersaaa tiunu cy uo upaeuny 3aCmYU/beHU fl jezran 11
npyrn (IT. HB11n).
4. Kan 6u rsyzta yciienu da ctuueuy no xanaje, oue je 6u/la satouy-
uaua.
Y npsa rpa npavjepa y OKBflPY npezmxarcxe C11HTarMe HaJIa3e ce
TaKBfl qJIaHOBfl pexenane (annepfiajanae 03HaKe) xojn ynyhyjy na nepe-
<pepeHQ11jarrHOCT. Y qeTBpTOM npavjepy qIilheHflQa na je y speaencsoj
KJIay311 npncyran noreanajan Ben rro cefia .n;OBOJbHO o6aBjeIIITaBa 0 TOMe
zta je rrpennxary y ynpasaoj xnaysa ycxpahena perpepennajanaocr.
ITOIIITO ce na nnany rrpOIIIJIOCTfl npereparanaan 06JIflQflMa nepe-
<pepeHQ11jarrHe C11TyaQ11je He acxasyjy rnarorraaa CBpIIIeHor B11.n;a, TO je
jacno zta rrOKa3aTeJb11 ueperpepeauajanaocra caryauaje 11CKa3aHe npezm-
KaTOM ca TprrH11M npanjeaov 113Be.n;eHflM on neptpexrnanax rJIarOJIa
11CTOBpeMeHO csjezroxe 0 TOMe zta TaKB11 rpnna npanjesn 11Majy spnjen-
HOCT 0611qHOr npanjesa,
Kaxo flMrrep<peKTflBHfl rnarorm y cpncxoxr jesaxy ncxasyjy fl perpe-
permajanne fl neperpepeauajanae rrpOIIIJIe paznse O.n;HOCHO caryanaje, TO
noztarax 0 TOMe zta je npenaxarosr ca lprrHflM npanjeeosr fl3Be.n;eHflM ozt
flMrrep<peKTflBHMX rJIarOJIa MCKa3aHa nepeqiepenuajanna pann,a O.n;HOCHO
caryaunja He rosopa HMIIITa 0 cexaarasxoj BpMje.n;HOCTM rpnaora npa-
njeaa, rra CaM11M TMM He MO)l(eMO saara .n;a JI11 je y pe-renaua OCTBapeHa
nacasua zmjaresa.
20 Taaacah 1996, 100-102.
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PC3lOMC
CpCTO Tanacas
llPOTIIBOIIOCTABJIEHIIE PE<I>EPEHQIIAJIbHOCThlHEPE<I>EPEHQIIAJIhHOCTh
II CTPA,nATEJIhHbIH 3AJIOr
B uacrosmeii pafiore aBTOp paCCMaTpHBaCT sonpoc: xoraa nOKa3aTCnH HCPC<pCPCHl~H­
anhHOCTH MOryT nocnyaorrs Ha,L\C)KHhlM CpC,L\CTBOM B KOHCTpyKQHXX 'rana: BcnOMOraTCJIhHhIH
rJIarOJI tiuiuuljecau + CTpa,L\aTCnhHOC npl1qaCTI1C.
Y cTpa,L\aTCJIhHOro npaxacraa CCTh CBOX CnO)f(HaX CCMaHTI1Ka: B HeM 3aKJIIOqaCTCX
IlpHJIaraTCnhHhIH H rnaronsnsrii KOMnOHCHT. Korna B CKa3yCMOM BhITCCUXT IlpHJIaraTCJIbHhIH
KOMnOHCUT, TOr,L\a CKa3yCMOC BhICKa3hIBaCT crpanarensnsiii aanor, ECJIH )f(C BhITCCWIT B CKa3Y-
CMOM rnaronsnsrit KOMnoHcHT, rorna C1'pa,L\aTCJIhHOC npHqaCTHC npl1HHMaCT 3Ha'ICHHC
06hIqlIOrO npnnararensnoro (OHO 60JIhIllC IIC BhICKa3hIBaC1' crpanarensmrii sanor).
B CCp6CKOM X3h1KC HCPC<PcpcHQl1anhHhlC crrryanaa na ypOBHC npournoro HC MOryT
BhIpa)KaThCX <popMaMI1 nCP<PcKTa 11 nJIIOCKBaMncP<PcK1'a nCP<PcK1'I1BHhIX marOJIOB. fI03TOMy
I1HTcpnpc1'aQHx npClIl1KaTa, B COCTaB K01'oporo BXOllHT CTpallaTcnhHOC npl1qaCTI1C nCP<PCK-
THBHhIX marOJIOB, MO)KC1' C 1'OqKI1 3PCHI1X onn0311QI111 PC<PcpCHQl1aJIhHOCTh/HCPC<pcpCHQHanh-
HOCTh caryauaa nocnyaorrs QCllXM I1,L\CIITI1<pHKaQI1H naCCHBHOH ,L\l1a1'C3hI. ECJII1 B npcnnozce-
III1H C npC,L\I1KaTOM, Bhlpa)KCHHhIM OllHOH 113 lIByx IIa3BaHHhIX rnaronsmrx <pOpM, B COCTaB
K01'OphIX BXO,L\I1T CTpa,L\aTCJIhHOC npl1qaCTI1C ncp<pCKTI1BHOrO rJIarOJIa, nOXBl11'CX X3hIKOBaX C,l.lI1-
HHQa, YKa3hIBaIO~axna HCPC<PepCHQl1anhHOCTh, XCHO, 'ITO CTpa,L\aTCJIhHOC npl1qaCTI1C B lIaHIIOM
CJIyqac HC ynOTpC6ncHO B rJIarOJIhHOM 3HaqCHI1I1, 11 n031'oMY B TaKOM npC,l.lJIO)f(CHI1I1 HC
Bhlpa)f(CHa naCCI1BHUX zraaresa,
TaK KaK ,L\aHHhIMH npCTCpl1TanhIlhIMI1 <popMaMI1, 06pa30BaHHhIMI1 01' I1MnCP<PCKTI1BHbIX
rJIarOJIOB, BhIpa)f(aIOTCX perpepeauaansm.re 11 HCPC<PcpCHQl1aJIhHhIC IIPOlIIC,l.lUII1C ,l.lCHC1'BllX,
HacTox~I1H 3KCnCpl1MelI1' HC MO)f(CT 6hlTh I1CnOJIh30BaH ,L\llX cI1HTaKCl1qCCKO-CCMaHTl1'ICCKOH
I1IITCpnpcTaQ1111 rrpennxara, B COCTaB xoroporo BXO,L\I1T CTpalla1'CJIbIlOC npl1qaCTI1C I1MnCP<PCK-
TI1BHhIX rnarOJIOB.
